operette 3 felvonásban - írták Jakobson és Stein - zenéjét szerzette Strauss Oszkár. by unknown
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Folyó szám 65 Telefon szám 645.
Debreczen, 1915. évi október 29-én, pénteken
mérsékelt helvárakkal
Újdonság! Itt másodszor! ÚjdonságI
O perette 3 felvonásban. í r tá k  : Jakobson és Stein. Zenéjét szerzetté : S trauss Oszkár.
Személy-ele:
Szentpáli P ista , főhadnagy — — — —
B árán y  Em il — — — — — — —
Lydia —  — — — — — — — —
Az ezredes — — — — — — —
Elly , a leánya — —
K om bory, kap itány  _ _ _ _ _
Füleky , főhadnagy — — — — — —
P app , hadnagy
D arrigó Kornél 
V árnay  László 
Teleky Ilona 
Kassay K ároly 
Mezey M argit 
K em ény Lajos 
Szentgáli Jenő 
Kolozsváry A lbert 
Völgyi JózsefVanos, hadnagy  _ _ _ _ _ _
K rasznóthy , k ad é t — — — — — — Szakács Árpád
Ivrék , ka to n a-k arm este r— — — — — A rday Á rpád
T isztek , katona-zenészek, tisztiszolgák, báli vendégek. Történ ik  az I. felvonás egy tisz ti étkezőben, a II. felvonás egy jótékonysági
bazár ünnepén, a II I . felvonás a jótékonysági bazár épülete előtt. Id ő : ma.
Jancsi, kutyam osó 
Kardos, őrm ester 
K lára -  -  -
F riczi — — —
Miczi — — —
Egy hölgy -  
Boross, káp lár — 
Erőss, káp lár — 
E gy leány — —
Portás — — —
Dorm ann Andor 
Turay A ntal 




Kőszegi K ároly 
Csepregi Lajos 
H o rv á th  Miczi 
Lévay Pál
Mérsékelt  helyárak:
Földszinti és első emeleti páholy 8 K  70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. Első emeleti 
családi páholy 10 K  70 fill. Másodemeleti páholy 6 K  70 fill. Tám lásszék I. rendű 2 K  16 fill. 
Tám lásszék II. rendű 1 K  86 fill. Támlásszék III. rendű  1 K  56 fill. E rkély  I-ső sor 1 K  06 fill. 
Erkély II . sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. D iák-jegy 42 fill. K arza t első sor 54 fillér. K arzati-álló  4 2 filL 
A jegyek után számított fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét illetik.
Slöadds Kezdete este fél nyolc órakor.
Nappali pénztár: délelőtt 9— 12-ig és délután 3 — 5-ig. -  Esti pénztár: 6 és fél órakor.
Holnap, szombaton október 30-án
bájos ismeretlen.
O perette 3 felvonásban.
Debreczen szab. kir. könyvnyom da vállalata. 1915.
HHK-i*
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
